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منتجات القاموس العريب من احلج  يهدف هذا البحث التطويري إىل إنتاج
واملشكلة اليت . والعمرة، وكذلك معرفة نتائج جتارب القاموس العريب على احلج والعمرة
يرون عدم فهم معتمري احلج والعمرة يف  ةخلفية هذه الدراسة هي أن الباحثتكمن يف 
يسيا أقل كفاءة يف إتقان املعرفة باحلج والعمرة ألن العديد من أفراد احلج والعمرة من إندون
الغرض من هذا البحث . اللغة العربية حبيث جيد أفراد احلج والعمرة صعوبة يف التواصل
 .هو معرفة تطور تصميم القاموس العريب للحج والعمرة يف العرافة ميدان
مع هنج نوعي ( R&d)يف هذه الدراسة طريقة ريرش وديفلون  ةاستخدم الباحث
سكان هذه الدراسة هي جمموعة من حجاج احلج . وكمي واستخدم صيغ بورغ وغال
شخصًا من معتمري  ٢٢سة بينما كانت العينة من هذه الدرا. والعمرة يف العرافة ميدان
وتشمل مرحلة التطوير مرحلة البحث عن املشاكل احملتملة، ومجع بيانات . احلج والعمرة





يتم احلصول على مجع البيانات البحثية . والتجارب على املنتجات، وحتسينات املنتجات
. البعدي والختبار يعن طريق املالحظة واالستبيان وتقييم اخلرباء، و ما االختبار قبل
وبناء على نتائج جتارب املنتجات، كان للحاجم العريب للحج والعمرة للحجاج من احلج 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ا، تبار  الذي جعل يف السماء بروجا احلمد هلل الذي كان بعباده خبريا بصري 
أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله . وجعل فيها سراجا وقمرا منريا
مث الصالة والسالم . الذي بعثه باحلق بشريا ونذيرا، وداعيا إىل احلق بإذنه وسراجا منريا
لم وعلى آله وأصحابه على رسول اهلل املصطفى سيدنا وموالنا حممد صلى اهلل عليه وس
 . وأمته أمجعني،أمابعد
" فقد أكرمين اهلل تعاىل، بعناية اهلل ورمحته أكملت الباحثة هذا البحث بعنوان 
لنيل الشهادة  " العرفة الرحمة في ميدان تصميم قاموس اللغة العربية للحج والعمرة
 .يدانباجلامعةاإلسالميةاحلكوميةسومطرةالشماليةم (S1)يف مرحلة اجلامعة 
.  أريد أن أوجه الشكر  اجلزيل والتقدير  الفائق ملن له فضل يف إمتام هذا البحث
 : وأخص بالذكر منهم
.  الذان قد ربياين برتبية حسنة رمليا فساريبووأمي عثمان ريتنجا والدين احملبوبني أيب  .1





 واخي  صاحلني ريتنجا  . فولني ريتنجا, سيما ريتنجا, جاوين ريتن, اخوايت ايرلنا ريتنجا .٢
 .شجعتاين وساعدتان دائما
سالم الدين املاجستري كرئيس شعبة تدريس اللغة العربية يف كلية علوم الرتبية األستاذ  ..
 .والتعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية
 .ملشرف األول يف كتابة هذا البحثاملاجستري ا,سالم الدين األستاذ الدكتور .٤
 .املشرف الثاين يف كتابة هذا البحثاملاجستري , أ كمل ولد احكاساألستاذ الدكتور  .٥
 .األستاذ فخر الرازي املاجستري كرئيس مسكن مفاز الذي ساعدين وعلمين وشجعين. ٦
 .األستاذ مشس احلق املاجستري الذي ساعدين وعلمين وشجعين .٧
شعبة تدريس اللغة العربية الذين ال أستطيع أن أذكر  تيذ واألساتيذة يف مجيع األسا .٨
 .أمسائهم مجيعا
شعبة تدريس اللغة العربية الذين ال أستطيع أن أذكر  أمسائهم مجيع أصدقائي يف  .٩
 .مجيعا
سري  ،سييت غابينا هراهف، ويردا سوطيعة ،لين فساريبومجيع أخوايت األحباء،  .١۰
وأختان كبريتان ربيعة األدوية ناسوتيون و  حاي ورين سيكومبنجچ, فديفي ينيت هراه
ال أستطيع أن أذكر  أمسائهن و  ملي أرفينا  سيفاهوتر و برة ريتنجا  هلدا ماريتوا سريجيار،





 .الآليت ال أستطيع أن أذكر  أمسائهم مجيعامجيع أخوايت األحباء يف مسكن مفاز  .١١
وأرجو  من القراء أن .  ك كلمات الشكر والتقدير تصدر من قلب عميق للباحثةتل
يقدموا إنتفادات سليمة وإقرتاحات مفيدة لتمام هذا البحث لكي تنفع للكتابة وللقراء 
وجزاكم اهلل خريا كثريا على اهتمامكم وأخريا سأستعفيكم كثريا من األخطاء . يوم الغد
 .م عليكم ورمحة اهلل وبركاتهوالسال. ولعل اهلل يبار  فيكم
 ٢۰٢۰ سبتمرب,ميدان
   الكاتبة
  
 اوبا ريتنجا










 خلفية البحث . أ
 جذب نقطة الدين هذا أصبح. العامل أحناء معظم يف غزوا األكثر الدين هو اإلسالم
 على حيتوي للمسلمني مقدس تابك هو القرآن. طبيعته وأحباث لدراسة واملؤرخني للباحثني
 املتاطر قبل من القرآن تسليم يتم. كمعجزة للنيب ُتكشف اليت وتعاىل سبحانه اهلل كلمات
 وظيفة. العبادة تستحق وقراءته حممد للنيب جربائيل مالئكة بيشفاع وتعاىل سبحانه اهلل من
 هو اإلنسان، يةشخص شرح حممد، حملرح معجزة هي مستقيم، طريق كمرشد لإلنسان القرآن
 السابقني، الناس قبل من خالف موضع كانت اليت املشاكل وشرح السابقة، للكتب صقل
 .احلية احلياة وقانون والتوجيه اإلسالمية، العقيدة وترسيخ
. العامل نافذة مفتاح عقد يعين للغة الرئيسي املفتاح الواقع يف. املعرفة مفتاح هي اللغة
 لن التاريخ حىت وناوطوق، موجود هو ما كل خلقت اراتحض ألف فإن علم، مليون وألن






 الرمسية اللغة العربية اللغة خمتلفة دول جتعل. العاملية اللغات من واحدة هي العربية اللغة
 اليت الدول بعض هي الدايب وأبو وقطر السعودية العربية اململكة دولية، كلغة. للبالد
 .التواصل يف متهيدية كلغة العربية البحصة تستخدم
 الذي اإلسالمي الدين ولغة للقرآن املقدسة اللغة هي العربية اللغة أخرى، ناحية من
 الرجل حبيث ةاللغ هذه مع الدينية القوانني مجيع. العامل سكان من النفوس مليارات حيتضن
 .العربية اللغة لتعلم طالب يشعر سوف اإلسالم دراسة يريد الذي
 إىل هو املعرفة مصدر ألن كبري شيء تعلم نفس هو العربية اللغة تعلم أن لوحظ وقد
 أيضاً  بل فحسب، دينية كلغة العربية اللغة تُتعلَّم ال إندونيسيا، يف. العربية باللغة كبري حد
 تفسري أو فهم أيًضا العربية اللغة تتعلم احمللية، الثقافة على احلفاظ إىل فةباإلضا. معرفة كلغة
 حياة يف اللغوية الوظائف من العديد وهنا  العربية، والنصوص واحلديث القرآن من آيات
 اللغة الدين، رموز أحد اللغة للتعبري، كوسيلة اللغة للتواصل، كوسيلة اللغة: اهلرهية األيام
 كأداة اللغة اجملموعات، بني للتواصل وسيلة هي اإلعالم لغة للعلم، يةالرئيس الداعمة
 .للوحدة كأداة اللغة سياسية،
 جيدة، نوعية ذات بشرية موارد إنتاج أجل من يف للنظر جدا مهم جانب هو التعليم





 على التعليم على .٢۰۰ لعام ٢۰ رقم الدستور نص وقد. أيضا جيدة نوعية ذات بشرية
 خالل من املعلمون به يقوم وخمطط واع جهد هو التعليم. "ذلك على وينص التحديد، وجه
 مما نشطني الطالب يكون حبيث التعلم وعملية التعلم جو لتحقيق والتدريب والتعليم التوجيه
 يف التعليمية األنشطة تنظيم على األمثلة ومن". للبالغني شخصية إجنازات حتقيق إىل يؤدي
 الثانوي والتعليم العايل، والتعليم الثانوي، والتعليم االبتدائي، التعليم مستوى إندونيسيا
 .اخلاص والقطاع احلكومة تنظمه الذي العايل التعليم عن فضال املهين،
 الكعبة إىل احلج هو واحلج. رةالزيا/  احلج معىن العربية من مستمد احلج للغة، وفقا
 يف ومنجل عرفة، يف ولوف صايع الوعق، وذو إحسان، يد على اهلل لعبادة املكرمة مكة يف
 ، اهلل سبيل يف وهو. الزيارة/ احلج للغة وفقاً  العمرة، إهنا .اجلمرات ورمي وامليناء، املزدلفة
 .ظلم وال ، ظلم ال انه وقال
 يف مسلم لكل الرئيسي اهلدف ويصبحان العبادة أشكال من شكل مها والعمرة احلج
 هو احلج. افقي معىن له الذي اإلسالم أركان أحد هو احلج ألن. اإلسالمية دولته إكمال
 النقيض وعلى. يؤديه أن استطاع مسلم كل حيققه أن جيب الذي اخلامس اإلسالمي الوئام





 إىل باإلضافة أداءه ألن عظيمة عبادة احلج. تنفيذه يف خاصة كراكرتية له احلج ألن
 قوة أيضاً  يتطلب( املكرمة مكة عن بعيداً  يقعون الذين للمسلمني) كبرية تكلفة يتطلب أنه
 27 اآلية سورة العمران يف اهلل لكلمة وفقاً  قادر، مسلم كل يلزم وحده اهلل لذلك جسدية
 :فيها ءجا اليت
ِهيَم َوَمن َدَخَلهُ  ۢ  ِفيِه َءايََٰت   َكاَن َءاِمًنا َولِلَِّه َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ ٱْلبَ ْيِت  ۥ بَ ي ِّنََٰت  مََّقاُم ِإبْ رََٰ
َلِمين َمِن ٱْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ   .ٱللََّه َغِنىٌّ َعِن ٱْلعََٰ
 فريضة أداء يف الطابور جيعل احلج فريضة بأداء الناس من الكبري االهتمام أن كما
 النظر. واملسنني السن كبار إىل الشباب من بدءاً  اجملتمع، خصائص وأكثر أكثر بلد يف احلج
 إىل متيل والنفسية السن كبار قدرة أن حني يف للمتمكنني بالنسبة إلزامي هو احلج يف
 ألن. للمرض وعرضة اضاألمر  من العديد لديهم السن كبار كان إذا خاصة. االخنفاض
 الدم، ضغط وارتفاع والنقرس الكوليسرتول مثل أمراض، بالفعل عموما املسن الشخص
 سواء معضلة، الشرط هذا. األمراض من وغريها والسكري الكلوي، والفشل والثلثني،







 كلةالمش تحديد . ب
 مرشحي فهم عدم هي املشكلة هوية فإن أعاله، املذكورة ةاملشكل خلفية على وبناء
 من حد أدىن يف يزالون ال والعمرة احلج مرشحي ألن والعمرة احلج إتقان يف والعمرة احلج
 ال والذين إندونيسيا من هم الذين والعمرة احلج أعضاء من العديد والعمرة باحلج املعرفة
 حمدودية. التواصل يف صعوبة والعمرة احلج أفراد جيد حبيث العربية باللغة التحدث يستطيعون
تصميم قاموس اللغة العربية للحج والعمرة العرفة  على فقط تركز الدراسة هذه يف املشكلة
 .الرحمة في ميدان
 أسئلة البحث. ج
إنشاء تصميم قاموس اللغة العربية للحج والعمرة العرفة الرمحة  يف املتبع اإلجراء هو كيف.١
 ؟ يف ميدان
تصميم قاموس اللغة العربية  مت اليتللمنتج ( التحقق من صحة) اخلرباء تقييم هو كيف. ٢
 ؟ للحج والعمرة العرفة الرمحة يف ميدان
تصميم قاموس اللغة العربية للحج والعمرة العرفة  املنتج اختبار بعد النتائج هو كيف ..





 أهداف البحث. د
إنشاء تصميم قاموس اللغة العربية للحج والعمرة العرفة الرمحة يف  يف تبعامل اإلجراء ملعرفة. ١
 ميدان
تصميم قاموس اللغة العربية للحج  مت اليتللمنتج ( التحقق من صحة) اخلرباء تقييم ملعرفة. ٢
 والعمرة العرفة الرمحة يف ميدان
حج والعمرة العرفة الرمحة يف تصميم قاموس اللغة العربية لل ج بعد اختبار املنتجائنتال ملعرفة. .
 ميدان
 فوائد البحث. ه
 من باملشكلة تتعلق أدلة إلجياد بعناية يتم جهد هو البحث إن علي حممد ويقول
 وفقا ما، شيء فهم يف التحقيق خالل من طريقة أو املشاكل حل على احلصول أجل
 لصاحل واءس الحق، وقت يف البحث نتائج فائدة هي البحث فوائد كتابه يف سوكجولـ
 بالتفصيل حتدد أن ينبغي الباحث هذا فائدة يف لذلك،. العلم مصاحل أو الربنامج تطوير
 من اثنني أول إىل تنقسم البحث فوائد أن سوكجو ويوضح. الدراسة نتائج هي ما أو فوائد





 :التالية االستخدامات أو الفوائد النتائج توفر أن املتوقع من البحث، هذا بعد
  نظريا. ١
 استخدامها ميكن اليت البحوث نتائج يف كمسامهة هو البحث هذا من الفائدة
 استخدامه ميكن ذلك إىل وباإلضافة. الالحقة البحوث يف والبحث والتبين، للدراسة،
  للبحث كمرجع
 تطبيقيا أو عمليا. ٢
 :وهي أطراف، لعدة مدخالت البحث هلذا العملية االستخدامات رتوف أن وميكن
 الباحثون( أ
. العربية والعمرة احلج قاموس تصميم يف واملهارات واملعرفة البصرية إىل كإضافة
 مثرية والعمرة للحج العريب القاموس صنع عملية أن كيف ويفهمون ويفهمون الباحثون
 .عمرةوال احلج ألعضاء الفهم وسهلة لالهتمام
 للمستخدمني( ب






 والعمرة احلج منظمي( ج
 والعمرة احلج توجيه جملموعات مفيد 
 كتابةال نهجياتم. و
 تتكون حبثية ووجبة منظم، القراءة وسهلة اجليدة الكتابة إلنتاج البحث هذا أجل من
 :التالية املنهجيات مع فصول، مخسة من
 على والقيود املشاكل، وحتديد اخللفية، على حتتوي مقدمة، هو: األول بابال
 .املكتبة ودراسات والفوائد البحوث وأهداف املشاكل، وصياغة املشاكل،
 التصميم، أهداف التصميم، فهم من تتكون اليت النظرية أساس هو: الثاين بابال
 تعريفات منهجي، قاموس املعجم، أنواع القاموس، فهم التصميم، ظائفو  التصميم، فوائد
 العربية، اللغة تنمية العربية، اخلصائص العربية، اللغة وظيفة عريب، تاريخ عريب، أصل عربية،
  العمرة، فهم احلج، فهم
 تطوير ومرحلة البحوث، وموقع البحث، ونوع البحث، منهجية هو: الثالث بابال





 القاموس لتصميم املكتوبة النتائج على حتتوي حبثية لبيانات التعرض: الرابع الباب
 حجاج ألعضاء العريب املعجم جتارب ونتائج الصالحية بيانات ومجع والعمرة، للحج العريب
 .والعمرة احلج





  الباب الثاني
 نظرية البحث
 والفضاء التصميم .أ 
 تعريف التصميم.٢
( اإليطالية) كلمة تصميم من مستمدة تكون أن' تصميم' كلمة أن ويعتقد اللغة يف
 واليت ، عشر السابع القرن يف اإلجنليزية اللغة يف جديد معىن الكلمة أعطيت. الصورة معىن
 يف التشكيلي الفن عامل يف أن حني يف. ١٨.٦عام يف التصميم سةمدر  لتشكيل استخدمت
 والنحت، والتخطيط والتصميم التصميم: مع الكلمة تصميم يتطابق ما غالباً  إندونيسيا،
 الرسم، وأفكار العظمي، اهليكل وختطيط اهلندسية، واألفكار املباين، وتصميم والتصميم،
 اجليد، والتواصل والتصميم، اهلندسية، اإلجنازاتو  اليدوية، واحلرف واألزياء، والرسومات،
 الدقيقة، املشاكل وحل اجلميلة، واألشياء ،(الداخلية) والفضاء والتخطيط، األرضية، وخطة
 والرسومات، الزينة، وزخارف والنحت، األلوان، وختطيط والتخطيط، التشكيلي، والفن





 تثبيت،الو  والطالء، االنتحال، والصور الصور، وتقليد رسم، وتدبر، وحفظ، وخلق،
 1.الواسع باملعىن الرسم بعملية املتعلقة األنشطة وخمتلف( األفعال كما) احلالية واألعمال
 العشرين، القرن أوائل يف: "التايل النحو على التصميم معىن ساشاري أوغس يلخص
 وقد. أيًضا معينة وطريقة معينة احتياجات لتلبية فنان كخلق املعىن على" التصميم" احتوى
 التعريفات يف ُمظهر هو كما عاما، ٦۰ يف للتصميم عقالنية تعريفات عن الكشف مت
 :التالية
 .واضح واحد هدف مع املشاكل حل هو التصميم.أ
 .وضوعيةم األكثر املادي العنصر على العثور هو التصميم .ب
 .اإلنسان عمل لتغيري ومبادرة عمل هو التصميم .ج
 2". تصميم إلنتاج ديسني تصميم هو التصميم" ، هيسكيت للربوفيسور وفقا
 :إىل هتدف أعاله" تصميم" األربع الكلمات
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 األنشطة إىل تشري األفعال (٢
 األفكار/  املفاهيم إىل تشري األمساء( .
 .النهائي املنتج اىل اشارة يف اء،األمس (٤
 :املعرفة من فئات أربع إىل التصميمية املعرفة وتتميز
 وهيكل والنظام، النظام، ذلك يف مبا ،(التصميم كائنات) الكائناتمعرفة   (١
 .الكائنات وشكل وظيفة، اجلودة،
 من وفائدة وظيفة، فائدة، ومعرفة ،(التصميم ممارسة) املمارسةمعرفة   (٢
 .كائناتال
 التصميم، عملية التصميم، منهجية من واملعرفة التصميم، عمليةاملعرفة   (.
 .واالستهال  اإلنتاج، وعملية
 للتصميم، املشرتكة النظرية اجلوانب ومعرفة ،(التصميم نظرية) نظرية معرفة  (٤
 تصميم) تبادل وتصميم التصميم، فلسفة نفسه الكائن حول نظريات وكالمها






 التصميم 3.البشرية احلياة يف شيوعا األكثر الشيء هو و املنتجات خلق هو التصميم
 أو بنائه قبل آخر كائن أو املبىن أو والوظيفة الشكل إلظهار إنتاجها يتم صورة أو خطة هو
 املادية اجلودة ُتستوعب إبداعية عملية هو التصميم أن هاردت أوضح كما. إنشائه
 مثل عوامل بني اجلمع مع تتعامل كعملية تصميم. اجلمالية االعتبارات مع للمنتجات
 التجارية القيمة بني توازن خللق والتخلص التدوير وإعادة واملبيعات والتسويق التكنولوجيا
 .للمنتج واجلمالية املادية وغري
 املتاحة للمعرفة ومبتكر خمطط استخدام هو التصميم أن إىل هاردت خلصت اكم
 احتياجات يف انطالق نقطة مع واخلدمات واملنتجات والبيئات العمليات لتشكيل
 .املستخدم
 .التصميم أو التخطيط يعين الذي الكلمة تصميم من مشتق مصطلح هو التصميم
 التخطيط مصطلح خالل من التخطيط سمىي التعليم، إدارة أو التعليم إدارة علم يف
 حتقيق حنو موجه عمل تنفيذ أو مشكلة حلل خطوات شكل يف قرار الختاذ التحضري" وهو
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" ريوناملعما املهندسون صممه مبخطط التصميم فكرة( .١٩٨) رييجلوث وشبهت. املهمة
 4. املخطط اتبع/مناسبا يكون أن جيب مبىن تطوير/بناء أن حني يف
 الختاذ أو عمل/مهمة لتنفيذ إعداد أو فكر هو التخطيط أو التصميم فإن وبالتايل،
 اخلوض خالل من احملدد النحو على معني هدف لتحقيق الشخص به سيقوم ما بشأن قرار
 5. العمل/املهمة تنفيذ بادئمب واالهتمام منهجية تدابري أو إجراءات يف
 التصميم أهداف.2
 يتعني اليت األهداف من العديد هنا  بالتصميم، املتعلقة النظريات ملختلف وفقا
 .األهداف هذه بعض يلي وفيما. التصميم إنشاء من حتقيقها
 من له كمستخدم واإلنسان التصميم نتائج بني التكيف هدف له التصميم . أ
 .لديه القدرات وكذلك القيود مزايا إدرا  خالل
 حتقيق إىل هتدف اليت والتكنولوجيا الفن عناصر مع التصميم بني اجلمع يتم . ب
 .الراحة دا  واجلمال السالمة،











 أو فكرة أو إبداعية فكرة هو التصميم أن إىل الباحثون خلص احلالة هذه يف 
 يتم صورة أو منتج إنشاء أيًضا التصميم يعين أن وميكن. اليومية احلياة يف عمل لتنفيذ إعداد
 .آخر كائن أو املبىن مظهر إلظهار إنتاجها
 التصميم فوائد.8
 :وهي اليومية، احلياة يف التصميم فوائد هنا 
 .البيانية الرسوم تصميم باستخدام التحيز تقصري سيتم مهمة العمل عملية تسريع. أ
 رسومية شكل يف الرسائل تسليم ميكن. ب
 التحيز هذا ويتم ، سهلة ليست الرسومات تصميم فين عمل شكل يف رسالة إلنشاء
 متحيزة قدمت اليت الرسالة نقل يتم حبيث هبا موثوق الرسومات تصميم دورة اختاذ طريق عن
 .للجمهور





 اليت الشركة شعارات فقط ختيل ، قيمة قيمة له سيكون إنشاؤه مت الذي التصميم مع
 لديه بعضها إن بل ، اآلالف مئات فقط تساوي ال التصميم تطبيقات من إنشاؤها مت
 6.مليارات
 التصميم وظائف.8
 التقليدية األغذية تصميم وظيفة حول الوطنية الدراسية احللقة وقائع يف ودغدول وفقا
 اإلبداع لتطوير استخدامها ميكن اليت كمةاحل". مجيل شكل يف تظهر اليت احلكمة" هو
 7. العصر روح مع تتوافق اليت التعبريية الرموز من جديد شكل خللق حماولة يف اليوم البشري
 احلقول تصوير شكل يف الشكل فهم أجل من ، لإلنسان وبصرية علم إنه .أ
 .ذلك إىل وما والقيم والرتاكيب والتكوينات والرتتيبات واملساحات
 إنشائه أو جديد كائن إلنشاء عملية هيو  .ب
 حقيقية أو صورة مع للجمهور الكائنات لعرض حاوية هو .ج
 
 
6Pengertian Desain, Fungsi, Tujuan,Jenis, Prinsip, Manfaat  & Metode, sumber 
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-desain-fungsi-tujuan-jenis-jenis-
prinsip-manfaat-metode.htlm diakses tanggal 17 Januari 2020, pukul 14:05 WIB 
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 الناس لعامة جديد مصمم عمل إليصال أداة هو بل.د
 ونطاقه القاموس. ب
 القاموس تعريف.١
 كلمة مع اإلندونيسية إىل مرتمجة عربية كلمة هي قاموس كلمة اإلجنليزية، اللغة علم
 قاموس كلمة أن ويكيبيديا يف يذكر". قاموس" كلمة مع ذكرها يشيع ليتا ،"قاموس"
 ".احمليط" تعين اليت اليونانية الكلمة من مشتقة
 عدد على حيتوي كتاب" بأنه أيضاً  القاموس مصطلح تعريف ميكن املصطلحات ويف
 اقالسي حسب استخدامه ومثال واألصل واألصل واملعىن للنطق بتفسري مرفقاً  الكلمات من
 8". معينة كلمة معىن لتوضيح صورة أو بتوضيح األحيان بعض يف مصحوبًا معينة، مجلة يف
 من قائمة على عام بشكل حيتوي القاموس ألن القاموس لكلمة كامل تعريف هو املعىن هذا
 طريق عن ببساطة عام بشكل القاموس تعريف يتم ولذلك،. للمعىن والتفسريات الكلمات










 ترتيبها يتم اليت املوفرادات من خمتارة جمموعة على حيتوي رجان كتاب هو القاموس
 إما ، باملفرجات تتعلق أخرى مبعلومات وجمهزة ملعنىها بتفسري مصحوبة عام بشكل أجبدياً 
 أيضا هو وسالقام(. أجنبية لغة) أخرى لغة أو املوجودة املفرجات مثل اللغة نفس باستخدام
 9.أجبديا مرتبة والعبارات الكلمات على حيتوي مرجعي ككتاب معىن
 بتفسري مصحوبة لغوية مفردات على حيتوي كتاب املعجم فإن أمخالية، وحبسب
 ترتيب يف إما ، معني نظام يف الكلمات ترتيب يتم. املفردات ملعىن تفسري أو وتفسري
 عدة هنا . املعجم هو القاموس من آخر طلحمص وهنا (. املعىن) املوضوع أو  اهليجاية
 ، الفهري ، والقاموس ، املعجم: وهي ، القاموس إىل لإلشارة تستخدم عربية مصطلحات
 10(.مسرد ، فهرس) واملريد ،( املوسوعة) واملوسوعة
 القاموس أنواع. ١
 :ذلك يف مبا اجلوانب، خمتلف من القواميس أنواع وتصنيف متييز ميكن
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 إيكاباهاسا قاموس. أ
 املثال، سبيل على. معىن اللغة نفس هو الذي مفردات. واحدة لغة يستخدم قاموس
 .ذلك إىل وما املنجد قاموس احمليث، معجم العريب، املنطوق القاموس: مثل العريب القاموس
 اللغة ثنائي قاموس. ب
 يف هو معناه وتفسري العربية، باللغة موصف تموفردا. لغتني يستخدم قاموس أي
 املثال، سبيل على صحيح، والعكس ،(اإلجنليزية أو اإلندونيسية مثل) أخرى لغات شكل
 - العربية) يونس حممود قاموس ،(العربية اإلندونيسية اإلندوسيا، -العربية) املناويوير أنت
 العربية) الياس قاموس ،(العربية -ليزيةاإلجن اإلجنليزية، العربية) املريد قاموس ،(إندونيسيا
 .جرا وهلم ،(اإلجنليزية
 اللغات ثالثي قاموس. ج
 هو معناها وتفسري العربية، باللغة موصفة موفردات. لغات ثالث يستخدم قاموس أي
 املثال، سبيل على. صحيح والعكس ،(واإلجنليزية اإلندونيسية مثل) أخريني لغتني شكل يف





 مع ونشرها إنشاؤها مت اليت القواميس أي وحجمه، حمتواه أساس على القاموس نوع(. ٢
 .معينة جمموعة احتياجات لتلبية مسك وحجم معني حمتوى
 :األحجام من أنواع ثالثة إىل القاموس هذا تقسيم ميكن عام، بشكل
 اجليب قاموس. أ
 إنشاء يتم عادة، املالبس، حقيبة حلجم خصيصاً  ممصم صغري حجم له قاموس أي
 الغريب، جيبها يف بسهولة وختزينها محلها ليتم الدروس لفئة ونشره القاموس من النوع هذا
 (.إجنليزي عريب) إلياس غيب قاموس املثال، سبيل على. شاءت ومىت أينما للتعلم كوسيلة
 صغري قاموس. ب
 يتم عادة،. عام بشكل كتابال حجم مع يتكيف صغري حجم ذو قاموس 
 أيضا هو القاموس هذا. العامة واجملموعات الطالب من لكل القاموس من النوع هذا إجراء
 (.إندونيسي - عريب) يونس حممود قاموس املثال، سبيل على. محل السهل من
 العظمى قاموس. ج
 كل شرح يتم ، واحدة بلغة ألنه كبري حبجم ، ونشره القاموس إنشاء يتم 





 معجم احمليث، معجم العرب، لوسان معجم املثال، سبيل على. حوهلا هبا القيام ليتم تسمح
 .ذلك إىل وما املنووير معجم املنجد،
 جمهاح أو شكلها أساس على سيبنسني لبو وفقا القواميس لتصنيف بالنسبة أما
 : وهي أنواع أربعة يف متييزها وميكن
 إدخاالت  إىل ١٥۰۰۰ إىل ٥۰۰۰ بني ما على اجليب قاموس حيتوي( ١
 قذيفة إدخاالت۰,۰۰۰. من أكثر على حيتوي ملخص قاموس( ٢
 إدخاالت ٦۰,۰۰۰ إىل ٥,۰۰۰. من أكثر حتميل هو القاموس( .
  11.إدخاالت  ٦۰,۰۰۰من أكثر على حيتوي الكبري القاموس( ٤
 :يلي ما خاصة وظائف على تعتمد اليت القواميس أنواع تتضمن(. .
  القاموس مصطلحات.  أ
 ،(الناهوون مصطلح قاموس" )املعجم القوابّة؛َعَملَ  معجم" معجم: املثال سبيل على
َشّلح معجم" ،(الرتبوية البحوث مصطلحات معجم" )اللباوي البحات" معجم
ُ
" اإلسالمّية امل










 اآلداب علم قاموس. ب
 الفضلي احتاف" معجم ،"العرب ليسان" معجم مثل كلمة، أصل يصف معجم
 "احلمز أوكدو"و احملموزة الوفال" قاموس ،" بالفاعل لغري املبين يف الفعل
 ترياوسروس قاموس. ج
 معان ةشائع كلمات أيضاً  هي( املرادفات) مثل املوفرادات على حتتوي اليت القواميس
 (العاصمة أمساء معجم) اللغا يف اللطيف مثل ،(األنطونية) معاكسة
 املثل قاموس.  د
 احلكيم مامجة" كتاب ،"العرب أمتسايل يف املصيطبة" قاموس املثال، سبيل على
 "وأمتسال
 النموذجي االسم قاموس. ه
 ذلك إىل وما ،"العلم معضمون" ،"البولدان معجمو" قاموس املثال، سبيل على
 تقسيم ميكن عام، بشكل. يستخدمها اليت التكنولوجيا قاعدة أساس على نوع قاموس. ٤
 :أنواع ٤ إىل القاموس هذا





 معني مسك حجم ذات كتب شكل يف استخدامه اعتدنا الذي مشرت  قاموس أي
 رقمي قاموس. ب
 من إال فتحها ميكن ال اليت معينة أشكال يف لينة يف إنشاؤها مت اليت القواميس أي
 اإلندونيسية العربية مثل ذلك، شابه وما الكمبيوتر أجهزة مثل إلكرتونية وسائل خالل
 جرا وهلم العريب، والقاموس املنووير، الرقمية قاموس
 االنرتنت على قاموس. ج
. املواقع بعض قبل من توفريها على القائمة اإلنرتنت يف إنشاؤها مت اليت القاموس أي
 الصفحة على االنرتنت على اإلنرتنت خالل من إال إليها الوصول ميكن ال موسالقا هذا
 .معاين قاموس املثال سبيل على ، املعنية
 منهجي قاموس إعداد. .
 يستخدمه الذي العريب القاموس إلعداد املنهجيات من منوذجان هنا  ، عام بشكل
 :املعجم عامل
 [(معين] معجم) معجم من منهجّية معىن .أ





 املنهجيات من األقل على مناذج مخسة هنا  العريب، املعجم تطور تاريخ يف 
 نزوتردام: وهي الربونوية، املعاجم إعداد يف العربية املعجم علماء استخدمها اليت( النظامية)
 نظام) القفية نيزدام ،(خاص ألفاباتيز نظام) اخلاس الفايب نزوتردام ،(صويت نظام) الشويت
 (.املفاصل نظام) النوققي ونيزدام( املشرت  الدابييت نظام) العام الفرايب نيزدام ،(جا سا
 الشوطي مظاني. أ
 كحيل قدمه الذي القاموس إعداد منوذج( الصويت النظام) الشاويت نيزدام نظام كان
 ترتيب خالل من مجعها من متكن اليت الكلمات كايل أّلف. مرة ألول الفرحيدي أمحد بن
 للنظام وفقاً  اهليجاية خروج مكان أو احلروف مراج يف ظهرت اليت الرسائل من منظم منظم
 .الشوطي نيزدام باسم معروفاً  بعد فيما أصبح الذي األصوات علم يف الصويت
 (خاص أجبدي نظام) اخلاس البخايب ازدم نظام. ب
 عروفامل أو اللغاه جحرة بعنوان قاموسه خالل من. ديت بن بكر أيب قبل من قدم
 يف الكلمات ترتيب صياغة نظام هو النموذجية باألجبدية واملقصود. اجلمهرة املعجم قبل من
 من احلروف ترتيب وهو عشم، بن نصر أّلفه الذي اهليجاية تسلسل أساس على القاموس
 .يا إىل ذلك إىل وما. س.س.ت'با األلف





 يف التسلسل ألن القافية، نظام عليه وأطلق اجلوهري، أمحد بن إمساعيل أدخله وقد
  .قصيدة يف القافية مثل كلمة تسلسل إىل يستند املعجم
 املوحد األجبدي النظام.  د
 والنظام املشرت  األجبدي النظام بني الفرق يكمن اخلاص، األجبدي النظام غرار وعلى
 تصبح أن بعد كراهية كلمة املثال، سبيل على. للكلمة اجلذري اجلانب يف اخلاص األجبدي
 . احلرف قسم يف" نايـج" وعبارة" هـتاجريد"
 (التعبري نظام) النوققي نظام. هـ
 العثور وميكن املنطوق األول احلرف إىل استناًدا املعىن عن حبث هو املفصل القاموس
 ما خصش مطالبة دون ، القاموس مادة يف مباشرة عنها البحث يتم اليت الكلمة على
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 ونطاقها العربية. ج
 العربية تعريف. ١
 استمع مسلم كل ألن لدينا، مألوفة اللغة هذه لكن أجنبية، لغة من جزء العربية اللغة
 اللغة الواقع، هذا من عليها، يركزان أو والداه سيستخدمها لذلك العامل يف والدته منذ إليها
 يستخدمها يزال ال السنني آالف عمرها لغة وهي العربية، هي وتكوما عزان يف املستخدمة
 .السنتريو عامل أحناء مجيع يف وتنتشر مستخدم، ملياري من أكثر
 حيث) التعسفي الصوت لغة أو. ونطقها نطقها يتم مث رمز هي ماعا العربية اللغة
 .أنفسهم على والتعرف والتفاعل، معا، للعمل اجلمهور أفراد أحد يستخدمها اليت( حتب
 يف املسلم اجملتمع من جمموعة كل تستخدمها تواصل أداة هي العربية اللغة بينما
 13. الصالة طقوس يف إهلها عبادة
 استخدام دون إهلها، عبادة طقوس يف العربية اللغة تستخدم اإلسالم من أّمة كل











 يستخدمها اتصال وسيلة أو وآخر فرد بني تستخدم للتواصل وسيلة الواقع يف هي اللغة
 .ربه لعبادة اخلادم
 العربية اللغة وتعاىل، سبحانه اهلل إىل الدينية الطقوس يف املستخدمة اللغة إىل باإلضافة
 يتم حبيث االعتبار يف وتؤخذ جدا خاصة مكانة هلا اليت والتكنولوجيا العلم لغة أيضا هي
 املسلمني، لغة هي العربية اللغة أن كما. العاملية اللغات من واحدة يف العربية اللغة جعل
 لفهم حقيقي، كمسلم صحيح، بشكل اإلسالم تفهم وأن والتكنولوجيا، العلم لغة باعتبارها
 اليت اإلسالمية بالعلوم املتعلقة الكتب من العديد بسبب. صحيح بشكل وفهمها عربيةال اللغة
 من مستمد هذا كل. جرا وهلم املعللة، الفاريد، الفقه، التوحيد، كتب سواء العربية، تتحدث
 وجيب مطلق أمر العربية للغة الصحيح والفهم العربية البشة تعلم فإن وبالتايل العربية، الكتب
 .يكون أن
هي الكلماة اليت : واللغة العربية  .اللغة هي الفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم
يعرب عن أغراضهم وقد وصلت إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القران الكرميواألحاديث 
 14.الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
 
 





 وهي. اإلسالمي والعامل الغريب ملالعا لغة هي العربية اللغة فإن رمحان، لفشور ووفقاً 
 لغة هي العربية اللغة إن أيضاً  ويقال. ونامية حية لغة إهنا. العربية اجلزيرة يف عنصر أكرب
 15. العربية الدول يف الكتابة ولغة القانون، ولغة املذيعني، ولغة الصحافة،
 عليه هللا صلى) آدم النيب مع تواصل قد وتعاىل سبحانه اهلل أن القرآن يف ويؤكد
 لديها بل خطاب، جمرد ليست العربية اللغة أن أي. العربية باللغة األشياء أمساء لتقدمي( وسلم
. والشيطان املالئكة حىت واجلحيم، السماء سكان لغة اهلل، لغة ألهنا جداً، مشولية فلسفية قيم
16 
 يف وناملسلم يستخدمها لغة هي العربية اللغة أن يستنتجوا أن للباحثني ميكن لذا
 .اليومية احلياة يف بالعبادة القيام ويف الزميلة الكائنات مع للتواصل كوسيلة العامل أحناء مجيع
 اللغة أصل. ٢
 تطورا شهدت اليت العامل لغات من واحدة هي العربية، اللغة هي احلالة هذه يف اللغة
 جمتمع يف وتوجد العربية اللغة تظهر مىت. والعلوم للمجتمع االجتماعية التنمية مع متشيا
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 من وتتطور موجودة اللغة أن املعروف من حيث أخرى، لغة كأي وتتطور موجودة العربية
 املاء رش الربق، صوت الرياح، هبوب: مثل احمليطة، الطبيعة أصوات وحتاكي اإلشارات خالل
 نظر وجهة له والبعض. اللغة توفري جلب قد اإلنسان، يولد عندما اهلل، من واإلهلام. وغريها
 .تشكل سوف اليت القادمة للطبيعة ، باللغة جمهزا يولد اإلنسان أن يعين وهذا ، االثنني بني
 إىل القرآن يشري كيف التايل الوصف يبني سوف. اللغة أصل اللغوي يرى وهكذا
 : بكلمته أشار قد وتعاىل سبحانه اهلل 21 آية البقرة ورةس يف. اللغة أصل
ُؤََلِء  َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل أَنِْبُئوِني بَِأْسَماِء هََٰ
 ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 
 العربية اللغة تاريخ..
 التارخيية الدراسات يف العربية اللغة القرآن، فعالية أصول فإن أعاله، موضح هو كما
 حول تعيش اليت األمم قبل من املستخدمة اللغة عائلة هي اليت السامية اللغة األسرة تشمل
 فينيسيا، مثل( األوسط الشرق) العربية اجلزيرة وشبه سوريا، سهول والفرات، دجلة هنري
 الزمن، ابتلعها اليت اللغات من العديد بني نم. والبابلية السريانية، العربية، العربية، عسريية،





 قبل الزمان من قرنني منذ إال تسجيلها ميكن ال العريب األدب إرث على األدلة ألن اإلسالم،
 . اليوم إال العربية للغةا تسجيل يبدأ أن ميكن ال لذلك اإلسالم،
 العربية اللغة.اليوم موجودة تزال وال السامية اللغات أقدم من واحدة هي العربية اللغة
 وكلغة للقرآن، مقدسة كلغة اهلل اختارها عربية كلغة ملوقعها نظراً  اليوم حىت موجودة تزال ال
 حمبوب كتب كما العربية ةاللغ فإن ذلك، إىل باإلضافة(. والصالة والذكرى الصالة يف) دينية
 وصلت لغة هي الوقت، ذلك يف الفصحى العربية قريش كلغة( ٢۰۰٨:٤٤) الوهاب عبد
 خالل وموحدة أدبية كلغة العربية اللغة استخدام من ذلك ويتضح. والنضج النضج ذروة إىل
 استيعاب على قادرة لغة هي اآلن حىت العربية اللغة أن إىل باإلضافة اجلاهلية، العصر
. اجملاالت خمتلف يف والتكنولوجيا العلوم تطورات خمتلف واستيعاب مستخدميها احتياجات
 وغين القياس بنظام ويلتزم العربية، اللغة وخصائص املرن الطابع إىل جزئيا ذلك ويرجع
 .الكلمة وجفاف باالشتقاق
 كانت بل فقط، دين لغة العربية اللغة تكن مل اإلسالمية، للحضارة الذهيب العصر يف
 االجتماعية واملعامالت والدبلوماسية والبريوقراطية، اإلدارية، اللغة) الدولة لغة أيضاً 





 اخلليفة تابعها مث( م٨۰٩-٧٨٦) الروييد هارون عهد يف بدأت اليت العلم لغة أصبحت
 (.م..٨-.٨١) ناملأمو 
 العربية وظيفة.٤
 اليت األنشطة مجيع فصل يتم لن. بثمن تقدر ال وظائف لديها اللغة إنسانية مشية يف
 جدا مفيدا يكن مل األوىل اللغة يف. اللغة وظائف من البشرية األنشطة ومجيع ، البشر هبا يقوم
 احلضارة وتقدم تطور مع متشيا ولكن. كاملة حياة يعترب يزال ال ألنه احلياة، بناء يف
 ميكن. احلياة الجتاه كمحدد حىت( ضروريا) ملحا يعترب الذي التطور ذلك يصبح اإلنسانية،
 املعقدة األشياء إىل والشخصية البسيطة األشياء من ، املصاحل من متنوعة جملموعة استخدامه
 .الناس حبياة واملتعلقة
 :البشرية احلياة يف اللغة وظائف بعض وتشمل
 التفكري أداة هي غةالل. ١
 األساسية االحتياجات لتلبية هو باهسا. ٢
 للتعبري أداة لغة. .





 الدينية الرموز أحد لغة. ٥
   لعلمك الرئيسية الداعمة اللغة. ٦
 األدوات توحيد لغة. ٧
 17سياسية كأداة اللغة. ٨
. السياق هذا يف استخدام إىل حتتاج العربية اللغة تعلم يف عربيةال اللغة وظيفة فإن لذا
 من الفردية الوظائف وتتألف. اجتماعية ووظيفة فردية وظيفة هي العربية باللغة التعلم وظيفة
 وظائف االجتماعية الوظائف تشمل بينما. إبداعية ووظائف نفسية ووظائف إنسانية وظائف
 18.افيةثق ووظائف مقنعة ووظائف تفاعلية
 أن حيث العامل، يف األخرى اللغات مع باملقارنة العربية للغة املزايا من العديد هنا 
 .كالتايل الداالت. هبا اخلاصة الوظائف بعض لديها العربية اللغة
 نفكر، عندما ألننا عام، بشكل واملسلمني للعرب تفكري وسيلة هي العربية اللغة( ١
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 للقرآن كلغة تصنيفه خالل من احلقيقي اإلسالم أساسيات العربية اللغة حتمل( ٢
 .الكرمي
 وبالتايل العلماء، قبل من تناقش ألهنا اإلسالم، العقهدة أصل العربية اللغة تعترب( .
 .جداً  قوية واإلسالمية العربية العقيدة بني العالقة. يرشد القرآن فإن
 تعطي العربية اللغة ألن العربية، اللغة عناصر من تأسست اليت هي العربية اللغة( ٤
 بني للتواصل وسيلة كوهنا عن فضالً  العربية، األمة هوية وتعزز األمة شخصية شرعية
 .املسلمني
 الواقع يف يتعلمون الطالب مجيع ألن فردي، بشكل العربية اللغة تدريس يتم ال( ٥
 .أخرى علوم
 ذلك على والدليل. العريب الثقايف الرتاث لصون رائدة وسيلة العربية اللغة أصبحت( ٦
 واألعمال احلضارة مثل اليوم، إلينا وصلت اليت العربية لألمة واحلضارة الثقايف الرتاث
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 اليت األشياء من اخللفية يف دائماً  يكون العربية اللغة الشخص يتعلم عندما لذلك
 اللغة إتقان على الشخص يشجع ما يلي وفيما. العربية اللغة إتقان حماولة على تشجعه
 :العربية
 كان إذا وتعاليمها اإلسالمية للشريعة كمصدر واحلديث القرآن اإلنسان يفهم لكي. ١
 .العربية اللغة وتعلم مسلماً 
 أكثر، األجنبية الشعوب ثقافات يفهم حىت نبية،أج بلغة املكتوبة الكتب املرء يفهم لكي .٢
 .األجانب يكتبها اليت العلوم فهم أيضاً  وميكنه
 لصاحل التعاون من املزيد إقامة من يتمكنوا حىت الغرباء مع التواصل من املرء يتمكن حىت ..
 .الناس من العديد
 .آخر أو شفهياً  مرتمجاً  أحدهم يصبح لكي .٤
 .أجنبية بلغة أعمال تابةك من املرء يتمكن حىت .٥
 .اللغة جمال يف كفاءة أكثر الشخص يصبح لكي .٦
 لغري أو أنفسهم للعرب بالنسبة سواء مهمة، العربية اللغة تكون أن جداً  املهم ومن





 ارتباطا االهتمام مصدر ويرتبط. األخرى األجنبية اللغات هب حتظى الذي االهتمام يتجاوز
 :التالية األمور من باثنني وثيقا
 لغة هي العربية اللغة ألن مسلم، لكل مقدسة العربية اللغة تعترب الدينية، العقدة أوالً،
 الطالقة تعترب. إسالمياً  وفكراً  تراثية لغة العربية اللغة تعترب كما. الشريف والسنة الكرمي القرآن
. لغة -البالغ لغة درجة إىل القرآن ترمجة على قادرة أخرى لغة توجد ال ألنه القرآن يف
 .قبضة وجيعلونه به يؤمنون املسلمون
 هلا العربية اللغة. للعرب توحيد أقوى هي العربية اللغة بأن العريب االعتقاد ثانياً،
 هذه وإبقاء. املستقبل إىل وتارخيها وثقافتها العربية األمة مشاعر ترمجة على قادرة كلمات
 اللغة ألن الفوهانية، على احلفاظ معاً  حتاول العربية الدول كل اللغه هذه على العربية اللغة
 خاصة، مكانة للعرب فإن ذلك، من وأكثر بل. العربية لألمة توحيدية أداة أقوى هي العربية
 حتمل على قادرة العربية اللغة .آلخر وقت من العرب حضارة نشر على قادرة العربية ألن











    العربية اخلصائص .٥
 إنسانّية قدرة مع أنّ , إتقان لغة إىل تكملة االإلنسان و أناس بني الفروق من واحدة
 اللغة(. يتكّلم أن الكفاءة يتلّقى أن حيوانات[ )نتك[ ]هايوانون] قلت كنت يستطيع اللغة
 للتواصل كوسيلة اللغة ألن اليومية، حياهتم يف املتأصلة حىت البشرية، لذاتا مع تتحد
 املتأصلة العربية اللغة خصائص ست هنا  أن أنسوري اإلمام اقرتح وهكذا،. بينهما الداخلي
 :هي عام بشكل اللغات مجيع يف
 اقتصاد مستوى إىل يشري واقتصادي اجتماعي أو اجتماعي مستوى هلا اللغة . أ
 عن املتعلمون املتحدثون هبا يتحدث اليت اللغات جمموعة ختتلف .املتحدث
 عمال لغة ختتلف وباملثل،. تعليماً  األقل املتحدثون يستخدمه الذي التنوع
 .املختلفة السياسيني لغات عن املصانع
 من ختتلف هلجة أو متنوعة جغرافية جمموعة هلا لغة االجتماعية، إىل باإلضافة . ب
 عن السعودية العربية اململكة يف العربية اللهجة فختتل. أخرى إىل منطقة
 جاوة يف اإلندونيسية اللهجة ختتلف. وغريها واملغربية والشيعة املصرية اللهجات








 هلجة ماالنغان، هلجة مثل اللهجات، من عدد لديها منطقة كل األحيان
 .جرا وهلم ترينغاليكان، هلجة وجونيغورو،ب
 املعايري من متنوعة جمموعة وهي املستويات، متعددة متنوعة جمموعة لديها اللغة . ج
 (.أمية'و فوش) املختلفة واألسواق
 عادةً  عليها ُيطلق الذين األفراد من غريها عن ختتلف خاصة طريقة فرد لكل. د
 (.راثانة أو فادية اهلل) اللهجات
 كتابة أو شفويا اللغة استخدام نميك . ه
 حالة أو مستوى من بدءا هبسان، شكل من وحدة مستوى لديها اللغةو  . د
 .اخلطاب وهي دولة، أعلى إىل دولة كأدىن الصوت









 ةوعاملي نوعها من فريدة.ه
 خمتلف. و
 النمو ز
 االجتماعية الظواهرو  واإلبداعية اإلنتاجية. ح
 إنساين. خ
   العربية اللغة تطوير .٦
 الذين البدو لغة من أكثر العربية اللغة تكن مل العريب، التطور من األوىل األيام يف
 تركهم يتم كلذل احلضارة عن الكثري يعرفون ال أناس إهنم. العربية الداخلية املناطق يف يعيشون
 جلب خالل من اإلسالم وصول منذ ذلك، ومع. األخرى احمليطة املناطق مع شيء كل من
 واإلسالم السرعة، متزايد هو العربية اللغة وتطور العربية، يتحدث الذي الكرمي القرآن لنا
 ،بأكملها العربية اجلزيرة شبه يف احلال وبطبيعة العامل، أحناء مجيع يف متزايد بشكل ينتشر





 من. الدرجات وعظمة االرتفاع إىل ترمز لغة العربية اللغة كانت أمية، بين فرتة خالل
. اجملتمع يف رفيعة مكانة على سيحصل مث بطالقة، البدوية العربية باللغة التحدث يستطيع
 .احلكومية املكاتب يف ظفنياملو  من أجزاء ملء على قادرا سيكون وباملثل،
 والكتابة، واالتصاالت، املراسالت،) احلكومية الشؤون مجيع كانت الوقت، ذلك ويف
 من العالية للدرجة املعيار هي العربية اللغة لذلك،. البدوية العربية باللغة جتري( ذلك إىل وما
 يف عالية مكانة على لسيحص فإنه وجييدوهنا، العربية اللغة جييدون كانوا إذا. اجملتمع جمد
 وحكم. العباسيون هبا يقوم اليت األراضي توسع جانب إىل بسرعة، العربية اللغة تنمو. اجملتمع
 كانت العباسية احلكومة غالبية أن من الرغم وعلى. أوماية أسرة اهنيار بعد األطفال هؤالء
 يزال ال اإلسالم أن ظرن وجهة من. للمسلمني العربية الوحدة تكرس تزال ال أهنا إال فارسية،
 هذا يف. العربية اللغة لتعليم االخرتاقات بشأن جداً  جادون فهم العربية، اللغة يف سائداً 
 إىل أرسلوا األطفال مجيع أمية بين خالل كان إذا. الوماية بني ضئيل فرق هنا  كان الوقت،
 القصر إىل اجمليء إىل البدو العرب دعوا العباسية الفرتة هذه خالل مث العربية، اللغة لتعلم البدو
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 تأثري بسبب النكسة وهي طفيفة، نكسة من أيضاً  العربية اللغة عانت الوقت، هذا يف
 العربية اللغة وتسمى. اإلسالمي احلكم ظل يف يستخدموهنا السكان يزال ال اليت احمللية اللغة
 واستبداهلا العربية، فوشة نبذ فكرة هنا  كانت الوقت، هذا يف الواقع، يف". األمية" باسم
 .العربية باملامية
 هذا يف. اهلجري الرابع القرن يف اخلاصة مكانتها العربية الفوشة استعادت ذلك، ومع
 التطور، من مزيد. للدولة الرمسية املنتديات يف أخرى مرة العربية اللغة دراسة متت الوقت،
 وحبلول. اهلجري اخلامس القرن يف كان عندما جدا مريرة ةفرت  أخرى مرة العربية اللغة شهدت
 .إقليمية لغات حملها وحلت ختتفي بدأت قد العربية اللغة كانت الوقت، ذلك
 الناس من ضئيل باهتمام حتظى العربية اللغة تزال ال الوقت، ذلك يف ذلك، ومع
 لتعلم مدرسة أسس الذي الغزايل بينهم من وكان. جيد بشكل العربية فوشا يتقنون الذين
 دخول يف أيضاً  بدأت العربية اللغة أن يبدو ذلك، عن وبعيداً . نظامية وهي العربية، اللغة
 املرة ويف امليالدي، عشر الثالث القرن يف األرخبيل يف اإلسالم انتشار جانب إىل إندونيسيا
 إىل األوسع جملتمعا يف العربية اللغة تدريس بدأ إندونيسيا، اإلسالم فيها يدخل اليت األوىل
 يتعلمون ال اإلندونيسيني أن إنكار ميكن وال. العربية باللغة املكتوبني واحلديث القرآن جانب





 واملساجد الداخلية رساملدا يف فقط العربية اللغة تدريس يتم. البيزانرتن بني إال الوقت
 23.الدينية واملدارس
 والعمرة الحج. د
 احلجتعريف  .١
 العظيمة لألعمال واملتعمد والقصد الغرض مبعىن العريب، احلج من مستمد احلج
 املعىن هذا يتماشى.الزيارة أو الزيارة هو احلج من املقصود فإن ذلك، إىل باإلضافة. والعظيمة
 احلج موسم يف( الكعبة) اهلل بيت البلدان خمتلف من سلمونامل يزور حيث احلج، أنشطة مع
 .وجميداً  نبيالً  يعترب املكان هذا ألن
 وشروط معينة بأركان اهلل لعبادة الكعبة زيارة يقصد" حاجي العلماء عليم" لـ وفقاً 
 اإلسالمي الوئام هو احلج فإن لذا. معني وقت يف عليها والعمل التزاماته وبعض معينة
 بأداء وااللتزام شروطه، يستويف عندما وإناثاً، ذكراً  مسلم، كل به يقوم أن جيب لذيا اخلامس
 .العمر يف واحدة مرة إال يكون ال مسلم لكل احلج فريضة
العمرة اىل العمرة  : عن ايب هريرة رضي اهلل عنه ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال









 يف العبادة هجوم ألداء اهلل بيت زيارة رحلة هو املصطلحات حيث من احلج معىن
 أدى ،(م ١٩١٥ مواليد) مصر يف املعاصر الفقيه سبيك، سيد. احملددين واملكان الزمان
 وغريها عرافة، يف والُوف وسايع، الطواف، ألداء مكة إىل عمداً  اذهب"" أي احلج، فريضة
 ".هلل الوفاء وتوقع اهلل دعوة تلبية أجل من احلج، مناسك من من
 واملظفر والعرافة الكعبة حول املعىن هذا يف هو كما" معني مكان يف" جيري فما
. عام كل ذوججاه من .١ إىل ٩ يف يبدأ الذي" معني وقت يف" املعىن أن حني يف. واملَمَنة
 واكراة فإن احلج، أعمدة ةفئ من هو" العبادات بعض" من سلسلة أداء معىن أن حني ويف
 25.وساعي وثوار اجلمرة ورمي ومابيت ولوف مثل احلج
 العبادة أداء يف سريغب العامل يف مسلم كل. اإلنسان حياة يف عظيم حدث إنه
 أركان إكمال والشباب والشيوخ والنساء الرجال يريد. اخلامس اإلسالمي الوئام يف املدرجة
 من وليس. املكرمة مكة مدينة يف اهلل بيت زيارة أجل من يسيل شووق يف بالصالة اإلسالم
 الذين الناس. هتواته هو احلج ضمان ألن احلج يف املسلمني مجيع يرغب أن املبالغة قبيل
 أن. حياته يف كبري لتغيري سيخضع وتعاىل سبحانه اهلل من مابر لقب على واحلصول يعبدون
 .اآلخرين من فواملوق والعبادة اإلميان يف يوم بعد أفضل تكون
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 مدرجة املسجد إىل الدعوة. العامل أحناء مجيع يف املسلمني جلميع اهلل دعوة إهنا
 :فيها جاء اليت٢٧ اآلية احلاج سورة يف بوضوح
  .َوَأذِّْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجاًَل َوَعَلىَٰ ُكلِّ َضاِمٍر يَأْتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ 
 ولن ، معني وقت يف يزوره أو البيت يزور ، احلج باسم وهو. العبادة عينت لغة احلج
 . ذلك على قادراً  يكون
 27 اآلية عمران علي سورة القرآن يف بذلك االلتزام على الدليل رؤية ميكن القرآن يف
 :على تنص اليت
َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت ِفيِه آيَات  بَ ي َِّنات  َمَقاُم ِإبْ َراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا 
 َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ 
 اآلية يف القدرة. القادرين أو القادرين البشر على احلج فريضة أعاله اآلية توضح
 .احلج وإجراءات بالتزامات لقيتع ما كل أداء على القدرة فهم على أعاله املذكورة
(. التكاليف) واملالية املادية القدرات الضرورية القدرات تشمل السياق، هذا ويف
 شاقة برحلة للقيام العضالت، أو العقل أو الطاقة سواء القوة، امتال  تعين البدنية القدرة





 اليت واجلومرة والسعي الطواف مثل احلج فريضة وكذلك احلج أثناء مهمة والتواف والفريضة
 .اجلسدية القوة تتطلب
 القانون وضع حتديد مع ومعرفة والفهم الفهم على العقل قدرة من بد ال بينما
 من يكفي ما على احلصول تعين املالية القدرة أن حني يف. احلج طقوس أو واإلجراءات
 اليسار واألقارب لألسر التكاليف عن فضال اهلل، طعم يف وارتفاع سفر كإمدادات األموال،
 أن وجيب احلج اللتزامات أُخضع فقد ، بالفعل القدرات هذه لديه املسلم كان إذا. املنزل يف
 ال ، الصاحلة احلج فريضة أداء أجل من. الفور على االلتزامات هبذه الوفاء على قادرًا يكون
 والسنة ، الصاحلة والظروف ، اإللزامية والشروط ، باالنسجام املتعلقة باألمور االهتمام من بد
 26.ذلك إىل وما ،
 بشروط اهلل لعبادة اهليكل لزيارة متعة هو احلج أن يستنتجوا أن للباحثني ميكن لذلك
 .والقادر ينالقادر  على واجب احلج. معني وقت أي يف وكذلك ، معينة أعمدة أو
 أحكام احلج .٢










 فرض كفاية كاحلج اإلحياء الكعبية كل ستة  .٢
سنة كحج الصبيان والعبيد وحج القادر على املشي من أكثر من مسافة مر حلتني  ..
 من مكة 
 س مكركما إذا شك يف اهلال  وكحج الفقري الذي يعتمد على سؤال النا.٤
حرام كحج املرأة بدون حمرم إذا مل تأمن على نفسها أو حجها بدون إذا زوجها .٥
 27وكذلك إذا تيقن الضرر
 العمرةتعريف  ..
 أرض إحياء أيضاً  تعين الكلمة هذه. احلج أو زيارة تعين اليت العربية من مشتقة العمرة
 سياق يف العمرة أن غري. املشرفة الكعبة وفيها احلرام املسجد يف تقع اليت املقدسة املكرمة مكة
 منه مطلوب يؤديها الذي الشخص أن أي ذلك، من أكثر بل إحياء، فقط تعين ال العبادة
 
 







 انعكاس هو العمرة نشاط فإن احلج، مع احلال هو كما ألنه عمرته، من من يستفيد أن
 (.أ) إمساعيل وابنه(. أ) إبراهيم وهم اهلل، عباد لتجربة
ّخذة" ماكمور كلمة معىن نفس إحياء تعين العمرة" كلمة
ُ
" املامور: العربية من امل
 معىن على أيضاً  حتتوي إهنا بل فحسب، الكثري تعين ال الكلمة هذه. اإلندونيسية باللغة
 اليت املقدسة األماكن بإحياء فقط العمرة تتعلق ال السياق، هذا ويف. االزدهار أو االزدهار
 ولكن. ومروحة والشفا إبراهيم ومقابر الكعبة، وهي ،(اهلل ارآث" )شعراينيال" القرآن يف تسمى
 .  املرء حلياة انعكاسا باعتبارها اهلل آثار تكرمي ذلك، على عالوة
 يف". احلج فريضة ألداء" أو" زيارة" تعين اليت" تيمار أنا" كلمة من مستمدة العمرة
 بالطحابل وتنتهي ، وسايع والتواف األهرام ألداء تعاىل اهلل بيت زيارة" العمرة" مصطلح
 .وتعاىل سبحانه اهلل متعة توقع أجل من ذلك يتم( حالقة أو حالقة)
. إلزامية احلج بعد تؤدي اليت العمرة. احلج من سلسلة وهي صائمة عبادة هي العمرة
 :تعاىل اهلل يقول ١٩٦ آية البقرة سورة يف. العمرة بأداء ملزم احلج فريضة يؤدي من أن أي
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َوََل َتْحِلُقوا َوأَِتمُّ 
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو بِِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديَة  ِمنْ   رُُءوَسُكْم َحتَّىَٰ يَ ب ْ





َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم  تِْلَك َعَشَرة  َكاِمَلة   ۢ  اْلَهْدِي  َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسب ْ
ِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهلُ  ُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد ذََٰ
 .اْلِعَقابِ 
 اخلدمات كال يف تقرأ اليت الصلوات. نفسها هي والعمرة واحلج ، املبدأ حيث من
 هو احلج. الركائز من قليل عدد وجمرد والوقت، النية يف يكمن االثنني بني الفرق. نفسها هي
 أثناء إال ، وقت أي يف منحازة العمرة تكون بينما. ذوججة ٨-.١ من بدءا معني، وقت
(. الصغري احلج) أغار حجول أيضاً  العمرة تسمى األحيان بعض ويف.  أعاله ذكرنا كما احلج
  .عرافة جمال يف الوكوم عدا ما العمرة أركان نفسه هو احلج وتناغم
 والعمرة واحلج. والطاقة والتكلفة للوقت ستهالكاً ا العبادات أكثر هي والعمرة احلج
 . اجلنة إال مكافأة ال. األخرى اخلدمات يف توجد ال اليت الفضائل بعض هلما
 بطريقة اهلل عبادة بقصد املعبد زيارة هي العمرة" أن استنتاج من الباحثون يتمكن حىت














 ثبحال نموذج . أ
 باألشياء، للقيام الصحيحة الطريقة تعين اليت" طريقة" كلمة من البحث منهجية تأيت
 ما شيء تنفيذ كيفية تعين املنهجية فإن لذا،. العلم أو العلم تعين اليت" الشعارات"و
 صياغة تسجيل، للبحث، نشاط هو البحث بينما. هدف لتحقيق بعناية العقل باستخدام
  28.ريرالتق تأليف حىت وحتليل
 حتسني ميكن ال اليت والتكنولوجيا العلم وتطوير على للحصول وسيلة هو البحث
 29. عالية ثقافة ذات أمة وتصبح تتقدم أن تريد أمة كانت إذا االستمرارية عملية
 التنمية منتجات ينتج ألنه والتنمية والتطوير البحث منوذج مع البحث هذا صمم وقد
 هو التنموي البحث مصطلح. الدراسة هذه يف أثريت اليت لللمشاك حلول إلجياد حماولة يف
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 ثالبح عنو   . ب
 ريسيار . (RnD) والتطوير البحث هو الدراسة هذه يف املستخدم البحث نوع
 البحث. املنتج رواختبا معني، منتج إلنتاج املستخدمة البحث وسيلة هو( RnD) والتنمية
 موجود منتج حتسني أو جديد منتج لتطوير خطوة أو عملية هو والتطوير البحث أو والتطوير
 31. برامج أو أجهزة إما املنتج يكون قد. ومسؤول
 البحث Lexy J. Moleong تقول الذي النوعي البحث البحثي النموذج هذا يستخدم
 السلو  مثل البحث موضوعات تعانيه ما حول الظواهر فهم إىل هتدف دراسة هو النوعي
 ولغة كلمات شكل يف الوصف سبيل وعلى كلي بشكل ، وغريها والعمل والتحفيز واإلدرا 
 32.خمتلفة طبيعية أساليب استخدام خالل من طبيعي خاص سياق يف ،
 مكان البحث. ج
  ٢۰ مرق برسام شارع ميدانالرمحة   العرافة يف يقع الدراسة هذه يف املستخدم املكان
 البحث إجراءات. د
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 تطوير هي بل اختبارية، نظريات أو نظريات خلق يف التنموية البحوث ُتستخدم ال
 وفقا والتطوير البحث تدابري يلي وفيما. معينة أماكن يف الستخدامها فعالة منتجات
( ٤) برودا ، تصميم( .) املعلومات، مجع( ٢) واملشاكل، اإلمكانات( ١: )لسوجيونو
 تنقيحات( ٧) برودا ، جتارب( ٦) التصميم، حتسينات( ٥) التصميم، صحة نم التحقق
 اإلنتاج إنتاج( ١۰) متأخرة، مرحلة يف املنتجات مراجعة( ٩) االستخدام، اختبار( ٨)
 33.الضخم
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 كاناتاإلم
 والمشاكل
المعلومات جمع بروداك تصميم   صحة من التحقق 
 التصميم











 احلد رمبا ذلك يف مبا صغري، نطاق على األحباث من احلد إمزير يف وغال بورغ يقرتح
 البحث فريق ذكرها اليت وغال، بورغ يف التنمية أحباث مرحلة تتضمن34 .البحث تدابري من
 35. رئيسية خطوات مخس التطوير أحباث منوذج مع
 تطويرها سيتم اليت للمنتجات حتليل إجراء .١
 مبكرة منتجات تطوير .٢
 احلقل صحة من التحقق ..
 امليدانية التجارب .٤
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 وضعها اليت البحث إجراءات الباحثون يستخدم أعاله املذكورة البحث إجراءات من
 .مراحل مخس مع بوسييتاكنو فريق
 المنتجات تطوير مرحلة. ه
 على ينطوي ، إمزير يف وغال لبورغ وفقا الباحثني وضعتها اليت املنتجات تطوير مرحلة
 من النمذجة تطوير البحوث قبل من مبسطة املنتجات تطوير مرحلة يف رئيسية خطوات مخس
 . بوسييتاكنو فريق قبل
 تطويرها سيتم اليت للمنتجات حتليل إجراء .١




التحقق من صحة 
 الخبراء





 من ، تطويرها سيتم اليت املنتجات حتليل يف اختاذها جيب خطوات عدة هنا  
 :هي أخرى أمور بني
 أولية دراسة( أ
 وصبها الوصفية البيانات مجع خالل من الباحثون يستكشف األوىل، املرحلة هذه يف
 .البحث أنشطة يف يلزم ما كل الباحثني إعداد أيضا املرحلة هذه يف. تقارير شكل يف
 األدبية الدراسات( ب
 رياتالنظ وتأسيس مراجعة مثل حبثها سيتم اليت املوضوعات وفق األدب دراسات
 النظريات وترسيخ ومراجعة والعمرة، احلج العربية املعاجم تطوير يف كاحتياطية العامة
 .والعمرة للحج القائمة العربية القواميس وحتليل املنتج، خللق كأساس األساسية
 مبكر وقت يف املنتج تطوير .٢
 لتطوير إجرائياً  منوذجاً  الباحثون استخدم والعمرة، احلج العريب القاموس تطوير يف
 :التالية اخلطوات. املنتجات




 الذي املنتج من الغرض لتحديد االحتياجات حتليل أنشطة بإجراء الباحثون يقوم
 والعمليات املهارات يستكشف للتعلم حتليل بإجراء املرحلة هذه تقوم كما. تطويره سيتم
 .التعلم أهداف لتحقيق واملهام واإلجراءات
 األهداف صياغة( ب
 اهلدف. اخلاص والتعليم العام التدخل ومها االقتحام، من نوعان اهلدف ولصياغة
 هو اخلاص التطفل من الغرض. مقادم غري لنشاط النهائي اهلدف هو املشروع غري العام
 .العامة األهداف وصف
 املواد تطوير( ج
 ملعرفة النشاط هذا ويتم. واإلنتاج املواد وإدارة املواد، مجع مع تبدأ املنتج تطوير مرحلة
 والعمرة احلجاج هبا يقوم أن جيب اليت التعلمية اخلربة هي ما أو تعلمها جيب اليت املواد هي ما
 قدرات يف وضعها مت اليت األهداف الباحثون حلل املرحلة، هذه ويف. اهلدف حتقيق أجل من
 والعمرة للحج مفصل سجملمّ  ميكن حبيث جيداً، تنظيماً  منظمة فرعية وأغراض فرعية فرعية
 .اهلدف هذا يدعم أن العربية




 عريب قاموس شكل يف تطويره مت الذي املنتج إنتاج لنجاح معيار هي املنتجات جتارب
 هذه تتم. للتعلم استخدامه والعمرة للحج عريب قاموس يستحق حبيث ، والعمرة للحج
 سيتم قصور أوجه أي هنا  كانت إذا ، رشادياإل احملاضر مع التشاور طريق عن التجربة
 .لإلخراج جاهزًا الصحيح العريب والعمرة احلج معجم كان وإذا مراجعتها
 املنتج مراجعة( ه
 وأجريت. املنتج من مراجعة هي الدراسة هذه يف أجريت اليت التالية املرحلة
 قراءة قابلية اختباراتو  املواد عرض جوانب وهي حمدودة، جتريبية نتائج أساس على التنقيحات
 .املصممة والعمرة العريب القاموس
 اخلرباء من التحقق ..
 يف والعمرة احلجاج على والعمرة للحج العريب القاموس يف اخلرباء صحة اختبار مت 
 مهمة املرحلة هذه". املتطورة العمرة"و العريب للحج معجم إلنشاء ذلك مت وقد. ميدان العرافة
 ما بتقييم اخلرباء لفريق أيضا املرحلة هذه وتأذن. التنموية البحوث من يسيةرئ مرحلة ألهنا جدا
 الباحثون راجع اخلرباء، من البيانات على وللحصول. ال أم املنتج تطوير ينبغي كان إذا
 .واستخدمواها اخلرباء تقييم صحائف




 قاموس شكل يف تطويره مت الذي املنتج إنتاج لنجاح املعيار املنتجات جتارب وضعت
 هذه تتم. للتعلم والعمرة للحج عريب قاموس استخدام يتم حبيث ، العمرة من حاجي عريب
 مراجعتها تشديد سيتم قصور أوجه هنا  كانت إذا ، اإلرشادي احملاضر مع بالتشاور التجربة
  .لإلنطالق جاهزان والعمرة احلج العريب القاموس فإن صحيحة كانت وإذا
 املنتج مراجعة .٥
 وتستند. املنتج وحتسني مراجعة هي الدراسة هذه يف أجريت اليت التالية املرحلة 
 قراءة قابلية واختبارات املواد عرض جوانب أي احملدودة، التجارب نتائج إىل املراجعات
 .املصممة العريب القاموس
 البيانات جمع تقنيات. و
 وإندونيسيا عريب قاموس من باحثني قبل من شداع بقاموس املتعلقة البيانات أخذ مت
 مصادر من أيضا الباحثون يأخذ القاموس، عن النظر وبصرف. للبيانات أساسي كمصدر
 .جرا وهلم العربية باللغة التعليمية واملواقع العربية، التدريس كتب مثل األخرى البيانات
 اختيار عملية ويف". ةاملكتب أحباث" من جزء هي بأكملها البيانات مجع التقنية هذه
 حلجاج املناسبة الكلمة الختيار" ليستكوسا شيك" كلمة الباحثون استخدم املفردات، هذا




 ومن الدراسة هذه يف الالزمة البيانات على للحصول البيانات مجع تقنيات وتستخدم
 كأساس استخدامها ميكن ملموسة مادة أو عمل إطار بأهنا البيانات هذه وتعرف. حتليلها مث
 جمموعتني يف جتميعها يتم اإلمنائية، البحوث لنتائج البيانات نوع طبيعة إىل واستنادا. للدراسة
 التقييم، نتائج من النوعية البيانات على احلصول يتم. الكمية والبيانات النوعية البيانات مها
 يتم حني يف. واملالحظات والوثائق التحسني، واقرتاحات واالنتقادات والردود، لفعل،ا وردود
 مت وقد١۰. مؤهل الصك تسجيل ورقة من النوعية البيانات من الكمية البيانات على احلصول
 :خالل من الدراسة هذه يف البيانات مجع تقنيات تنفيذ
 التقييم ورقة .١
 البيانات من عددا التقييم ورقة وتتضمن. لتقييما ورقة هي الدراسة هذه يف األداة
 .اجمليبني من معلومات على للحصول املستخدمة املكتوبة
 إىل استناداً  الباحثون مجعها خاصة أدوات هي الدراسة هذه يف املستخدمة واألدوات
 والذي ميدان العرافة يف والعمرة للحجاج والعمرة للحج العريب القاموس لتحليل القائمة املعايري
 القاموس جتارب عن أما. والعمرة للحج العريب القاموس وحتليل تقييم يف اجمليبون يستخدمه
 من توحيدها مت تقييم أوراق هي العمرة فإن والعمرة احلجاج على املنتجة والعمرة للحج العريب





 بعد ما وأنشطة االختبار قبل ما نتائج عن ياناتالب جلمع االختبارات تستخدم
 .احلجاج العمرة من' و احلجاج من املعرفة مستوى اختبار االختبار
 املراقبة ..
 دقيقة مالحظات إجراء خالل من إجراؤها يتم البيانات جلمع تقنية هي املالحظة
 القيام يتم إعالمية دموا مجع أهنا على املراقبة تفسري عموما وميكن36.ما لكائن ويقظة ودقيقة
 كأدوات تستخدم اليت الظواهر ملختلف املنهجيني والتسجيل باملراقبة القيام طريق عن هبا
 .للمراقبة
 وسطاء، أو ممثلني طريق عن ذلك يتم أن أيضا ميكن مباشرة، املالحظات والضطالع
 أي ة،املراقب يف مبشاركة القيام ميكن كما معينة، أدوات أو تقنيات خالل من سواء
 37. دراستها متت اليت األشياء حالة يف املشاركة أو باملشاركة تتم اليت املالحظات
 هبا يقوم اليت املالحظة. املشاركني من مالحظات الدراسة هذه يف املالحظات وكانت
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 يف الدراسة، مواضيع فعلت كما األدوار من الكثري يلعبوا أن باحثنيال على كان املشاركني،
 38. خمتلفة حاالت يف أو املواقف نفس
 الوثائق. ٤
 مرت اليت األحداث سجالت هي الوثائق. البحوث يف الوثائق اسرتجاع هي والوثائق
 . لشخص ضخمة أعمال أو ، والرسومات ، كتابات تكون أن وميكن ،
 توثيقها مت اليت البيانات وحتليل لقتبس التوثيق طرق املؤلف ستخدما احلالة، هذه ويف
 مثل البحث، هبذا املتعلقة البيانات جلمع الوثيقة يف الطريقة هذه وتستخدم. ميدان العرافة يف
 وهيكل ميدان، العرافة وتطوير إنشاء وتاريخ اجليوكرايف، وموقع والعمرة، احلجاج بيانات
 .والعمرة احلج مديري
 البيانات تحليل تقنيات. ز
 حتليل يتم مث. كمية وصفية تقنيات الدراسة هذه يف البيانات حتليل تقنيات تستخدم









 معايري لتوفري اتالبيان حتليل يف املستخدمة اخلطوات يلي وفيما. املطورة املنتجات على العمرة
 :املتطورة للمنتجات اجلودة
 معايير            نقاط قيمة
 ممتازة  ١ أ
 جيد ٤ ب
 يكفي ٣ ج
 اقل         ١ د
 تفتقر جدا ٢ ه
 
 :صيغة استخدم متطور منتج تقييم يف درجة متوسط حلساب





x  =البحث متوسط 
 القيم كافة جمموع=     





 ثالبح نتائج على عامة نظرة . أ
 حلجاج العربية والعمرة احلج قاموس تصميم كان الدراسة هذه من مبكرة مرحلة يف
 التحليل هي مراحل ثالث من والعمرة احلج من العريب القاموس إعداد يتكون. والعمرة احلج
 (.التنمية) والتنمية( ديساينغ) والتصميم
 التحليل مرحلة. ١
. والعمرة احلج العريب القاموس تصميم يف البدء يف األوىل املرحلة هي التحليل مرحلة
 االحتياجات حتليل مع ذلك مت. ومقابالت مالحظات الباحثون أجرى املرحلة هذه يف
 .والعمرة احلج العريب القاموس إلعداد كأساس
 التصميم. ١
 العريب القاموس تصميم مرحلة إجراء مث التحليل، مرحلة يف النتائج على احلصول يتم
 ، املفردات الدراسة هذه طورهتا اليت املنتجات تصاميم تشمل ، عام بشكل. والعمرة احلج
 . العربية واحملادثة




 احلديث واحلج القاموس وهو القاموس عنوان: على األمامي الغطاء حيتوي( ١
 صفحة ، واألبيض األزرق باللونني اخللفية ، ريتوجنا أوبا املؤلف واسم ، والعمرة
 (غالف) األمامي الغالف
 






 الكتابة نوع باستخدام ۰,٥ ورق بسماكة والعمرة العريب احلج قاموس حجم( ١
 الكتابة) اجلديدة الرومانية تاميز الكتابة ونوع ،(العربية الكتابة) التقليدي العربية
 .١٤ حبجم( اإلندونيسية
 احلج العريب القاموس وهو القاموس عنوان على حيتوي فرانسيس؛ صفحة( ٢





 والعمرة، احلج العريب القاموس ملعىن موجز شرح على املقدمة صفحة تويحت( ١
 احلج العريب القاموس من املستخدم وهدف والعمروح، احلاج العريب القاموس ووظيفة
 معجم مؤلف واسم ومكان وتاريخ والعمروح، احلج العريب القاموس وفوائد والعمرة،
 .والعمرة العريب احلج

















 الضمائر، هجريية، شهر الشهر، الوقت، من اسم على حتتوي القاموس حمتويات( ١
 كلمات التعليم، كلمات التعبريات، شكرا االعتذار، الرتحيب، عبارات االقرتانات،
 املال اسم األرقام، تعرف هجريية، شهر الشهر، الوقت، اسم تعرف السؤال،
 لودج، حول الصالة، ومعدات املسلمني البسم املطار، يف اإلعالن، السعودي،
 فحص حمادثة ميناء، يف اهلبوط عند حمادثة املكرمة، مكة من هدية مطبخ، احلمام،
 املهجع، مغادرة عند حمادثات جامع، استقبال حفل يف حمادثات ، سفر جواز
 ،ميقات يف حمادثات طريقة، إلجياد حمادثات رأفة، إىل الذهاب عند حمادثات
 . لودج يف حمادثات املكرمة، مكة إىل التوجه أثناء حمادثات
 ملصدر كمرجع املستخدمة املراجع قائمة على الببليوغرافيا صفحة حتتوي( ٢
 .والعمرة للحج العريب القاموس
 األخرية الكلمة الغالف؛ صفحة( .
  التنمية مرحلة ..
 دارفت تصبح حبيث وتصميمها التخطيط مرحلة يف هلا املخطط األجزاء ترتيب سيتم
 أي اخلرباء، احملاضرين على دارفت النهائية املنتجات صحة من التحقق يتم مث. املرحلة هذه يف
 احلج حلجاج ومالحظات اختبارات باحث أجرى أن وسبق. اإلعالم وسائل خرباء تعلم




 قاموس لتحسني كمرجع واقرتاحات تعليقات تتضمن اليت قةاملصاد نتائج وتستخدم
 بإعطاء اختبارًا الباحثون أجرى مث. امليدانية التجارب يف استخدامه قبل والعمرة، العريب احلج
 والعمرة احلج قاموس باستخدام النصائح بالفعل تعرف اليت للجماعة االختبار بعد ما أسئلة
 .العربية
 إنتاج مت حبيث والعمرة، احلج العريب القاموس ملراجعة البيانات نتائج واستخدمت
 .للغرض ووفقاً  أفضل بشكل والعمرة احلج العريب القاموس منتجات
 ميدان العرافة في عربي معجم والعمرة الحج أهلية توحيد . ب
 وهم للمعاينني تتم والعمرة للحجاج والعمرة احلج العريب القاموس جدوى توحيد
 مستجيباً  ٢٢ بإمجايل ميدان العرافة يف والعمرة احلج العربية املعاجم نشاءإ يف اخلرباء احملاضرون
 عن يقل ال التعليم من خلفية مع والعمرة العريب احلج معاجم صنع يف ماهر حماضر من يتألف
 .والعمرة احلج من شخصاً  ٢٢ و سنوات 5 اخلربة وتدريس ٢س
 التقييم ترتيب مع( أ)  عيةمرج قائمة شكل يف استجابة يعطى حتليله يتم موضوع كل
 ٥، جيد هو ٤ ، الكفاية فيه مبا جيدة. ، جيدة ليست ٢ ، جدا نقص هو ئ ١ئ:وهي




 نطاقات مع القياسي التوحيد نتائج على احلصول اجلدولة، نتائج إىل استنادا وميكن،
 احلصول تمي االعتبار، يف وأخذها البيانات مجع ومبجرد. ٥ إىل ١ من الصحة من التحقق
 القاموس كان إذا ما ختتتم أهنا هي الصحة من التحقق قيمة. الصحة من التحقق قيم على
 القاموس صحة من التحقق لقيمة وصف هنا. صاحلًا غري أو صاحلًا والعمرة للحج العريب
 . العريب
 معايير التحقق من الصحة شقه
٥-٤,١١,۰۰  صاحل جدا وال حيتاج إىل مراجعة 
2,36-4,11 احل وال حاجة إىل مراجعةص   
3,51-2,35  كافية وحتتاج إىل مراجعة 
1,76-3,51 أقل صالحية، حيتاج بعض احملتوى إىل  
 مراجعة
1,11-1,75  غري صاحل وحيتاج إىل مراجعة إمجالية 
  .حماضر خلبري وفقاً  والعمرة للحج العربية والعمرة للحج موحد قاموس يلي وفيما
 التصويرية الجدوى جوانب
 اَلحنية بيان مؤشرات تقييم




مطابقة احلجم مع حمتوى قاموس العربية مادة احلج . ٢ حجم الوحدة
 والعمرة
8 
 تصميم الغالف القاموس
العريب احلج والعمرة 
 (غالف)
 8 مظهر عنصر التخطيط على الغالف وفقا لذلك. 1
 مة هي مثرية لالهتمام وسهلة القراءةاحلروف املستخد. 3 
حجم حروف العناوين لقاموسيات احلج والعمرة  . أ
العربية أكثر هيمنة وتناسبًا من حجم القاموس 
 .العريب احلج والعمرة، وهو اسم املؤلف
8 
 8 النمطية تتباين مع لون اخللفية لون عنوان الوحدة . ب
 8 ال تستخدم الكثري من تركيبات الرسالة. 2
 وحدة الشكل التوضيحي غطاء. 4
 8 .وصف احملتوى وكشف أحرف الكائن. أ
تصميم حمتوى قاموس 
 العربية احلج والعمرة
 
 
 اتساق التخطيط .1
 8 وضع متناسق لعناصر التخطيط استناًدا إىل النمط. أ
 8 الفصل بني الفقراتب واضحه. ب




 5 التباعد بني املفردات. أ
.املفردات العربية والرتمجة وأرقام الصفحات. ب  5       
 صفحة تسريع ختطيط  .8
الرسومات كخلفية مع / ال يتعارض وضع الزخارف. أ
 العنوان، والنص،أرقام الصفحات
5 
 
 5 وضع املفردات والرتمجة، وال تتداخل مع الفهم. ب 
 حمتوى التوضيح .8
 5  األشياء معىن/ قادرة على الكشف عن معىن . أ
 8 شكل دقيق ومتناسب وفقا للواقع . أ
 8 اإلبداعية والديناميكية. ج
 8,15 متوسط النقاط
 
 :خالصة
ال ميكن استخدام املعجم العريب للحج  
 والعمرة





  ميكن استخدام القاموس العريب للحج والعمرة
 دون مراجعة
 
 معج الحتياجات وفقاً  والعمرة للحج العريب هبسا معجم على املصادقة قيمة متوسط
 ما وهو 4.15 حدود يف اخلرباء املواد أو اإلعالم حملاضر وفقا. ميدان العرافة يف والعمرة احلج
 القاموس توحيد إىل القيمة هذه أساس على يشري الذي 5.11-4.11 يف تكون أن يعين
 . مراجعة إىل حتتاج وال توحيدها مت وقد ميدان العرافة يف والعمرة جاحل للحجاج العريب
 حصلت ميدان العرافة يف والعمرة للحج العريب املعجم جتاه احلجاج توحيد على بناء
 :التالية النتائج على
 مؤشرات التقييم بيان اَلحذيه
نظرة قاموس احلج والعمرة العربية مثرية . 1 4.5
.لالهتمام  
 اهتمام
هذا القاموس جيعلين شغوفاً بفهم . 3 4.5
.احلديث اليومي عن احلج والعمرة  
 
باستخدام هذا املعجم جعل املصلني . 2 4.1





هذا املعجم للحج والعمرة يدعمين . 4 4.2
.إلتقان اللغة العربية  
 
 مع الرسوم التوضيحية يف القاموس احلج. 5 4.1
.والعمرة توفر الدافع لتعلم اللغة العربية  
 
ويرتبط تقدمي املواد يف قاموس احلج . 1  4.4
.والعمرة باحلياة اليومية  
 المواد
املادة يف هذا املعجم من احلج والعمرة من . 3 4.5
.السهل علي أن أفهم  
 
يف قاموس احلج والعمرة هذا هنا  عدة . 2 4.4
.صأقسام يل إلجياد مفهومي اخلا  
 
وقد شجعين تقدمي املادة يف قاموس احلج . 4 4.3
والعمرة هذا على تبادل األفكار مع املصلني 
.اآلخرين  
 
حيتوي معجم احلج والعمرة هذا على . 5 4.1
اختبار تقييمي ميكن أن خيترب مدى فهمي 
.للمادة يف املعجم  
 




.اضحة وسهلة الفهممعجم احلج والعمرة و   
اللغة املستخدمة يف قاموس احلج والعمرة . 3 4.4
.بسيطة وسهلة الفهم  
 
املفردات املستخدمة يف معجم احلج . 2 4.3
.والعمرة بسيطة جدا وسهلة التذكر  
 
  متوسط النقاط 4.2
 
 يف والعمرة احلجاج الحتياجات وفقاً  العربية القواميس من التحقق قيمة متوسط
 مما 5.11-4.11 يف يكون أن يعين مما 4.2 حدود يف هو جامع بارا منتورت ميدان العرافة
 .ميدان العرافة يف والعمرة احلج حلجاج العربية املعاجم توحيد القيمة تلك على يدل
 والعمرة احلج معجم استخدام عملية قبل مسبق اختبار
ةاَلستجاب رقم  نتيجة 
 61 حسيب غولطوم 1
ويتتري سوسيال 3  41 




 51 رومسيل لوبيس 4
 51 دكطوراندوس باغون 5
 41 سييت خدجية 6
 55 سييت عائيشة 7
 51 ايسة مردييان مطونداغ 1
 61 نور جنة 2
 71 دكطوراندوس سريال 11
 61 راحيمة 11
 61 زونيدر لوبيس 13
 55 سوفينا 12
 51 سوريايت 14
 41 ايتا رمحاين 15
هانوم ايدا 16  51 
 61 زولكرناين 17




 51 يتيت مورين 12
 51 سري وايت 31
 61 فوزي 31
 52 متوسط النقاط
 
 والعمرة احلج معجم استخدام عملية بعد االختبار بعد
ةاَلستجاب رقم  نتيجة 
 75 حسيب غولطوم 1
 71 تري سوسيالويت 3
 75 سري حمريت 2
 76 رومسيل لوبيس 4
راندوس باغوندكطو  5  75 
 71 سييت خدجية 6
 75 سييت عائيشة 7
 71 ايسة مردييان مطونداغ 1




 16 دكطوراندوس سريال 11
 75 راحيمة 11
 75 زونيدر لوبيس 13
 71 سوفينا 12
 65 سوريايت 14
 61 ايتا رمحاين 15
 71 ايدا هانوم 16
 71 زولكرناين 17
 65 زوحريية 11
مورين يتيت 12  65 
 61 سري وايت 31
 71 فوزي 31
 71 متوسط النقاط
 ميكن والعمرة، للحجاج االختبار بعد وما االختبار قبل ما قيم اكتساب على وبناء




 قبل ما قيمة من زيادة أكثر االختبار دبع ما قيمة أن القول ميكن حني يف٪ 52 حوايل
























 خالصة . أ
 :يلي ما استنتاج ميكن الدراسة هذه نتائج إىل واستنادا
 العرافة يف والعمرة للحج العريب املعجم هو منتج والتطوير البحث هذا عن ةجينت .1
 النحو على ميدان العرافة يف والعمرة للحج العريب القاموس إلنتاج عمل مراحل. انميد
 املنتجات، وتصميم املعلومات، ومجع واملشاكل، اإلمكانات عن البحث: التايل
 املنتجات، على والتجارب التصميم، وحتسينات التصميم، صحة من والتحقق
.  من العريب القاموس هذا يف الواردة املواد. النهائية واملنتجات املنتجات، ومراجعة
 تانيا تعليمات، شكرا، واالعتذار، والتحيات، واالقرتان، الضمائر،: التايل النحو على
 املال اسم الرقم، على تعرف اهلجري، الشهر الشهر، الوقت، اسم تعرف الكلمات،
 مام،احل لودج، حول الصالة، ومعدات مسلم املالبس املطار، يف اإلعالن، السعودي،
 جواز فحص عند حمادثة امليناء، يف عندما حمادثة املكرمة، مكة من هدية املطبخ،




 إىل التوجه أثناء واحملادثات ،امليقات يف واحملادثات وسيلة، إلجياد واحملادثات رأفة، إىل
 .لودج يف واحملادثات املكرمة، مكة
 حلجاج كدليل استخدامه عموماً  يستحق العريب والعمرة احلج قاموس أن النتائج تبني .3
 خالل من عليها احلصول مت اليت التقييم درجات إىل ذلك ويستند. والعمرة احلج
 على. جيدة فئات إىل تصل اليت والعمرة احلج من العريب القاموس منتجات جتارب
 التحقق نتائج معروفة تكون أن ميكن واملواد اإلعالم وسائل حةص من التحقق أساس
 للمصلني وفقا التوحيد ونتائج مراجعة، إىل حتتاج وال جيدة أو 4.15 من الصحة من
 .العريب القاموس استخدام ضد جيدة تظهر 4.2 ككل
 يف تراوحت ميدان العرافة يف والعمرة باحلج للحجاج املسبق االختبار نتائج على بناء .2
 فهم إن القول ميكن 71 املتوسط يف بعد ما اختبار نتائج تراوحت بينما 52 املتوسط
 . حتسناً  أكثر والعمرة للحج احلجاج
 اإلقتراحات . ب
 :التالية املشورة البحث يقدم أن ميكن والتطوير، البحث هذا على بناء
 لذا ،اجلماعة. والعمرة احلج معتمري خلصائص وفقاً  العريب املعجم هذا ترتيب يتم .1




 والعمرة للحج كمجمجم املطور املنتج استخدام يؤمل ميدان العرافة يف للحجاج .3
 .العربية
 اهتماماً  تويل اليت والعمرة العريب احلج قاموس يف حيللوا أن اآلخرين للباحثني ميكن هل .2
 املنتجات تستقبل أن ميكن حىت البدء قبل وطابعهم وموقفهم احلجاج لغة بتطوير
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1. Terjemahan dari kata ini  :   اب  ب  
a. Sekolah 
b. Halaman 
c. Kamar Mandi 
d. Pintu 






3. Makna yang menunjukkan gambar tersebut adalah? 
 
a. (Sajadah)      َسَجاَدة  
b. ِإزَار  (Sarung) 
c.   مْنَشَفة (Handuk) 
d.   )Tikar) ِفرَاش     







c.  d. 
 . . . االسالم عليكم ؟ .5
a.     وعليكم السالم 
b. حي على الصالة 
c. شكرا     
d. إلى اللقاء
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7. Apa bahasa arab Oktober? 
a.  ْأُْكتُـْوبـَر 
b.  َْأُغْسُطس 
c.  ْيُِنيُـو 
d.  ُأَْبرِْيل 
8. Apa bahasa arab dari dinding? 
a.  جدار   
b. قلم 
c. بيت   




9. Selamat pagi 
Bahasa arab dari kata yang di garis bawahi adalah…. 
a. السالم عليكم                                                          c. القاءإىل                                                           
b. اهال وسهال                                                    d.  اخلريصباح  
10. Pilihlah kosakata di bawah ini tentang  bulan hijriah yang benar dalam bahasa arab! 
a. أكترب                                                                 c. ديسمرب 
b. أغسطس                                                            d. ذواحلجة 
POSTEST 
 ِمْسَباَحة
Misbahah               















































 َماٌء  َزْمَزمْ 
Maa'un zam-zam 
Air zam-zam   
 
 






    Surat Izin Riset
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